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RESUM: Aportació a l’estudi de la terapèutica mitjançant elements musicals. Referència
a les cançons populars i als goigs invocant a diversos sants: goigs dels sants Cosme i
Damià, goigs a sant Sebastià, contra la pesta, amb referència a algunes localitats:
Montclar, Montmajor, Olvan. Moià, Monistrol de Montserrat. Rajadell, Súria. Repertori de
cançons populars, recollides principalment per Joan Amades.
Paraules clau: Música. Goigs. Cançó popular.
RESUMEN: Aportación al estudio de la terapéutica de algunas enfermedades, con par-
ticipación de elementos musicales. Referencia a canciones populares y a gozos invo-
cando a diversos santos. Gozos de los santos Cosme y Damián. Gozos de San Sebastián,
para la curación de la peste. Referencia a algunas localidades: Montclar, Montmajor,
Olvan. Moià, Monistrol de Montserrat. Rajadell, Súria. Repertorio de canciones popula-
res, recopiladas principalmente por Joan Amades.
Palabras clave: Música. «Goigs». Canción popular.
*
INTRODUCCIÓ
Podem afirmar que la malaltia té relació amb les cançons populars, encara que a priori
no ho pugui semblar. La música i les cançons es troben en gairebé tot el cicle de la vida
de les persones i en el cicle de l’any, des de que naixem amb les cançons de bressol,
després amb els jocs infantils i la seva cantarella, de joves les serenates de ronda, les
cançons de treball, d’esbarjo, de festa, les religioses,... i fins i tot en el funeral es
cantaven les absoltes. Per tant, podem dir que la vida de la persona està lligada a la
música a través de les cançons; per això dins aquest cicle de la vida, també en trobem en
relació a la malaltia.
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Concretament, aquestes cançons són cançons per demanar el guariment d’algun mal o
la protecció per conservar la salut; al costat de la gran diversitat de situacions a l’entorn
dels patiments humans, ja siguin col·lectius com la pesta, ja siguin individuals, lligats a
una malaltia concreta o als diferents aspectes de la maternitat.
La pròpia revista catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència Gimbernat publica
alguns articles o comunicacions en relació a la cançó i a la música, d’una manera pun-
tual; com per exemple:
“Els sants protectors contra la ràbia”, de Josefina Roma i Rius1 , on a més
de fer una excel·lent i àmplia explicació antropològica del què representava
la ràbia, dedica una part a concretar quins sants eren els guaridors
d‘aquesta malaltia, amb exemples, com els Goigs a Santa Quiteria.
“El «foc de Sant Marçal» a una cantiga d’Alfons X”, de Benvingut Morros i
Mestres2 , referint-se a una malaltia epidèmica coneguda amb el nom de
“foc de Sant Antoni” que va atacar la població europea en diverses ocasions
coincidint amb els grans períodes de fam –s. XI i XIV–.
“Els Goigs de l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona”, de Francesc
Ribas i Ponti3 , un estudi molt extens i molt ben documentat en referència
als Goigs venerats i cantats a l’Hospital, a més dels goigs posthospitalaris
i dels himnes, amb una concreta explicació dels goigs de Santa Elena
(impresos al 1617), de Sant Crist, de Sant Ponç, de la Mare de Déu dels
pobres malalts (de 1791), de Sant Joan de Déu, del Beat Joan Grande,
Sant Francesc d’Asís, Sant Crist del Corralet, Santa Creu, la mare de Déu
de Betlem, entre d’altres. Són del mateix autor “Sobre l’any del miracle de
Santa Rosalia escaigut a Torredembarra”4 , i “Origen d’algunes advocacions
locals catalanes contra la pesta”5 .
“Santuaris marians del Bages amb tradició remeiera”6 , de Francesc Villegas
i Martínez, referint-se a la llarga llista de santuaris de la comarca de Bages
que tenen una tradició de pelegrinatge, i on es canten goigs en els
tradicionals aplecs o festivitats.
LES CANÇONS POPULARS
Dins aquesta relació, les cançons populars es poden organitzar des de diferents àmbits:
1.- Cançons populars, romanços o balades, que expliquen històries de
personatges que pateixen malalties, i que, fins i tot, acaben morint el o els
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protagonistes. Com per exemple La presó de Lleida, La mort de la núvia,
Caterina d’Alió, El testament de l’Amèlia, La filla del marxant, entre d’altres.
És un camp per explorar, ja que tenen moltes variants, i es podria saber o
deduir de quines malalties varen morir.
2.- Cançons que demanen la curació, a manera de pregària, dedicada a la
Mare de Déu, al Sant Crist o algun sant perquè en són protectors o guaridors.
Com és el cas dels Goigs.
Els Goigs són un camp també molt extens per la multitud de sants i
d’advocacions de la Marededéu que hi ha a la geografia catalana, a més
de la diversitat de pobles, esglésies, ermites, on s’ubiquen.
3.- Cançons que canta el propi malalt per ser guarit, a través d’una espècie
de cantarella, seguint una transmissió oral.
Per concretar el tema de la malaltia en les cançons populars em referiré, a manera de
mostra, als dos apartats que tenen la finalitat de demanar la curació: els Goigs, que es
canten col·lectivament, centrats als sants Cosme i Damià, metges, i a Sant Sebastià, molt
present en les poblacions de les comarques del Berguedà i del Bages; i a les cançons que
es canten de forma individual, i que estan recollides en el Cançoner de Joan Amades.
ELS GOIGS DE SANT COSME I SANT DAMIÀ
Sobre els sants metges Cosme i Damià hi ha moltes publicacions, com Els sants metges
guaridors sant Cosme i sant Damià. Història, llegenda, goigs, de Josep M. Vilarrasa, amb
un apartat titulat Vers una caracterització dels goigs. Un cas concret: Sant Cosme i Sant
Damià, de Joan Campabadal i Breu, actual president de l’Associació Amics dels Goigs,
que es refereix als goigs dedicats precisament a aquests metges, goigs en diferents
versions, alguns d’ells amb la partitura.
Segons Campabadal hi ha prop d’un centenar i mig de goigs dedicats als sants metges:
a) Goigs antics escrits abans del segle XVI, b) Goigs moderns escrits o publicats durant els
segles XVI, XVII o XVIII, i c) Goigs contemporanis dels segles XIX, XX i XXI. Hi ha, doncs, una gran
quantitat de Goigs dedicats a aquests sants metges.
Els Goigs7  és una composició poètica en llaor de la Verge o d’un sant, i segons Joan
Amades8  constitueixen un capítol molt important del nostre cançoner, que originàriament
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eren dedicats a lloar les gràcies de la Mare de Déu i especialment a ponderar els seus
set goigs de la Mare de Déu.
Generalment sol tenir una primera estrofa de quatre versos que parlen de la virtut que
caracteritza al sant i als seus mèrits, i en els altres hi ha una petició bàsica; i el refrany
que es va repetint després de cada estrofa o cobla. El contingut dels goigs és
fonamentalment de tipus laudatori i de pregària; generalment la petició és sobre la
salut, tant material o corporal com espiritual. Solen contenir referències de tipus local
relacionades amb la població o l’indret on es canten.
Musicalment “Goigs”, des del segle XX, es poden classificar de cançons populars religioses,
que tenen melodia i text, amb una estructura literària, artística i musical molt concreta,
on a més del text i la partitura (encara que la majoria de vegades no està indicada en la
fulla en la qual estan editats). Són monòdics, amb una melodia senzilla per facilitar la
seva transmissió oral, i fins i tot alguns tenen la mateixa melodia, malgrat s’adrecin a una
advocació diferent.
Dins les peticions de salut corporal hi trobem la petició de bona salut, la protecció contra
el dolor i les malalties, de protecció i de cura de les epidèmies i enfermetats col·lectives,
d’ajuda a les imperfeccions motrius, d’ajuda a les deficiències sensorials, d’ajuda a
sants podríem dir “especialistes” per curar o disminuir els efectes d’una malaltia con-
creta; i d’ajuda en tot el què fa referència a la maternitat (fertilitat, embaràs, part i
lactància).
Com a referència als esmentats Goigs als Sants Metges Cosme i Damià, els trobem amb
diferents textos i amb diferents melodies, i a manera de mostra dels seus diferents
refranys, anotem:
Puig Déu us ha dat tal ma / y virtut, per sa potencia:
Sant Cosme y Sant Damià,/ Llevaunos tota dolencia.
Aquest poble no us oblida / volgue-nos en tot curar.
Vetlleu per la nostra vida / Sant Cosme i Sant Damià
Del Senyor tenint virtut / per tresor tant gran donat;
Metges Sants, Cosme i Damià / concediu-nos la salut.
Diguem ab cor fervoros / ab esperit cristià
Sant Cosme i Sant Damià / de tot mal lliberaunos
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Ja que sou metges gloriosos / Màrtirs Cosme i Damià.
Protegiu a qui us invoca / i sos mals volgueu curar.
Ja que teniu la virtut / de tornar-nos el cos sà,
Al Molnàs9  doneu salut / Sant Cosme i Sant Damià
Per l’amor que tingué al pròxim / vostre cor molt generós;
Concediu-nos o Sants Metges! / la vida d’ànima i cos.
Puig en vosaltres està / mostrat a Déu tota clemència:
Oh Sant Cosme i Damià / curaunos de tota dolència
Malgrat la diversitat, en tots es demana la salut del cos i de l’ànima.
El mateix Josep M. Vilarrasa, en el seu llibre Santas y Santos sanadores. Historia, leyenda,
gozos, indica el nom de cada malaltia i el sant protector al que s’ha d’acudir per guarir-se; i
Joan Campabadal també hi afegeix un apartat dedicat als goigs amb el títol Los “Goigs” / Los
gozos. Unos cánticos religiosos impresos en hojas sueltas en los que se pide salud..
ELS GOIGS A SANT SEBASTIÀ
Endinsar-nos en els Goigs existents referits a sants, marededéus, santes, etc. relacionats
amb les malalties o que són guaridors d’una malaltia concreta, o voler-ne fer un resum
fora una gosadia, doncs ens portaria a un estudi molt extens i molt difícil, per la gran
quantitat d’advocacions existents i també la gran diversitat de cada advocació.
Per això i concretant-ho a la comarca del Berguedà10  i a la comarca del Bages, em
referiré a mode d’exemple de Goigs els dedicats a Sant Sebastià.
Sant Sebastià fou un soldat romà del s. III, nascut a Narbona (Occitània) que ajudava,
rescatava i salvava cristians durant la persecució de l’emperador Dioclecià i fou
comdemnat a morir per seguir la fe cristiana. Malgrat fou travessat per les fletxes dels
seus botxins, va sobreviure i recuperat de les ferides tornà a exigir a l’emperador que
parés la persecució dels cristians, i llavors fou apallissat fins a morir.
Té molta relació amb tres poblacions de la comarca del Berguedà: Monclar, Montmajor
i Olvan, i amb quatre poblacions de la comarca de Bages: Moià, Monistrol de Montserrat,
Rajadell i Súria, en referència a la pesta, per mitjà de ser-ne el patró, per un vot de poble
que se li va fer o per devoció popular.
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A Montclar11  canten els Goigs dient:
Màrtir sant, molt singular
demanem amb reverència.
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
[...]
Altre metge no tenim
mes apropiat que vos
no mireu lo nostre crim
ans bé, sigueu-nos piadós
d’aquell mal que vol matar
grans i xics sens diferència.
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
Gloriós Sant Cavaller
ixca de vos la virtut,
puix teniu tan gran poder
conserveu-nos la salut,
la qual Déu concedirà
per costum de sa clemència:
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
El ver Déu vos té promès
puix per ell vàreu patir,
de tal mal no sia pres
el devot que us vol servir;
tots venim a vos pregar
amb confiada insistència:
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
[...]
De temps immemorial
que sou Patró de Montclar,
socorreu a tot malalt
que de cor ve a suplicar;
de tot mal contagiós
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esperem vostra defensa:
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
[...]
A Montmajor, els text dels Goigs és molt semblant al text que es canta a Montclar, només
l’estrofa concreta on s’anomena el poble és diferent:
Lo poble de Montmajor
a vostres plantes postrat
sol·licita fervorós
vullau ser son advocat:
feu se puga preservar
de tal mal i tal dolència:
Vullau a Jesús pregar
nos guarde de pestilencia.
A Olvan12  el text diu:
Puig sempre al poble cristià
favors aneu dispensant:
De pesta al terme d’Olvan
deslliureu, Sant Sebastià
[...]
Sou un metge celestial
Que curau tota dolència
i contra la pestilència
sou advocat especial:
tot el món en general
eix poder us confessà:
De pesta al terme d’Olvan
deslliureu, Sant Sebastià
Olvan, devot en vós fia
dels habitants la salut
puig coneix vostra virtut,
i de la pesta confia
i de tota malaltia
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vostre amor la guardarà:
De pesta al terme d’Olvan
deslliureu, Sant Sebastià
A Monistrol de Montserrat, el refrany dels Goigs de Sant Sebastià13, patró de la població,
diuen:
Puig sou heroic capità
de les tropes celestials:
Guardeu-nos, Sant Sebastià
de la pesta i cruels mals.
[...]
De la pesta contagiosa
deslliureu al qui suplica
i és qui l’aire purifica
vostra intercessió gloriosa
de l’arbre la flor vistosa
alcanceu-nos fruits cabals
Guardeu-nos, Sant Sebastià
de la pesta i cruels mals.
La vila de Monistrol
vot vos va fer obsequiosa
i en la oferta no reposa
perquè eternament la vol.
De Vos espera consol
amb beneficis iguals.
[...]
A Moià els canten així:
Màrtir sant, molt singular
demanem amb reverència.
Vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
[...]
e tot mal contagiós
feu fugir l’ombra maligna;
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és remei molt sanitós
vostra mirada benigna.
El ric vol el vostre empar,
i el qui viu en la indigència:
Vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
[...]
Per Patró us hem reclamat
en hora calamitosa
quan la pesta ha amenaçat
amb sa urpa verinosa.
No ens negueu jamai l’empar
de vostra dolça assistència
Vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència
A Súria14  el text diu:
Puix avui amb cants de festa
vostres Goigs volem cantar:
Deslliureu-nos de la pesta,
màrtir Sant Sebastià.
Del turment de les sagetes
Vós que en fóreu vencedor,
feu guardem, com braus atletes,
de la fe el preat tresor.
Admirant la vostra gesta,
Súria us vol també imitar:
Deslliureu-nos de la pesta,
màrtir Sant Sebastià.
En un temps de malaltia
nostra vila us féu un vot,
i el remei per Vós venia
del bon Déu que tot ho pot.
Viu encara el favor resta
que del cel ens davallà:
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Deslliureu-nos de la pesta,
màrtir Sant Sebastià.
Vostra imatge beneïda
va cremar-la l’odi ateu;
més, una altra n’ha esculpida
nostre amor que no té preu.
Au, alceu de nou la testa
i en tot mal deu-nos la mà
Deslliureu-nos de la pesta,
màrtir Sant Sebastià.
REPERTORI DE CANÇONS POPULARS
El repertori de cançons recollides que tenen a veure amb la malaltia es troba en els
cançoners catalans.
Com a mostra anoto les que Joan Amades inclou en el seu Cançoner15 , que com a
explicació per aquest tipus de cançons, diu:
Aquesta cançó i les que segueixen tenen la gràcia de guarir mals. Són en gran nombre
els documents d’aquest gènere que omplen gairebé totes les necessitats mèdiques del
poble. L’origen d’aquestes cançons tornades oració és mític i màgic, la gran majoria
tenen sentit religiós i imploren la cura del pacient a Déu o a algun sant. Sembla que pot
tractar-se de formes mítiques antiquíssimes per les quals hom confiava el guariment a la
divinitat i només d’ella esperava tot l’ajut i salvació. Aquestes fórmules han seguit
l’evolució de la civilització i han arribat fins a nosaltres amb el mateix segell d’origen; llur
arrelament en l’esperit de la gent humil és tan fort que gairebé és impossible destruir-
les. Les creences mèdiques han avançat ben poc des dels temps primaris i àdhuc clàssics;
hel·lènic i romans tenien una divinitat i una oració per a cada mal i una herba per a cada
malaltia i no discorrien més enllà, com el nostre home de la gleva, que per a tots els mals
té la seva oració i la seva herba.
Hi anotaré el títol de la cançó, el número que li correspon en el cançoner i les dades del
transmissor (nom, localitat i any de la recol·lecció).
Per evitar mals parts (núm. 3.467)
Per adobar ossos trencats (núm. 3469)
Cantades per Pau de la Barba, de Montcada (1922)
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Per guarir la ronya, cantada per Pere de la Piga, de Saldes (1922) (núm. 3468)
Per guarir l’ofec, cantada per Cap de Llana, de Martorell (1918) (núm. 3470)
Per guarir el mal de queixal, cantada per L’ossets de Cristo, de Barcelona (1918) (núm.
3471)
Per fer passar el mal de cap, cantada per l’Hostalera de Mieres (1924) (núm. 3473)
Per guarir el mal de costat, cantada per la Teresa del Ferro, de Tortosa (1918) (núm.
3474)
Per guarir les galteres, cantada per l’hostalera de Cervelló (1921) (núm. 3475)
Per guarir el mal de cor, canta per Pep del Gremi de Misèria, de Barcelona (1918) (núm.
3477)
Per fer anar de ventre, cantada per Maria de les calces, de Passanant (1929) (núm.
3478)
Per guarir el mal de melsa, cantada per Josep Obrer, de Guissona (1930) (núm. 3479)
Per fer passar el fluix blanc (núm. 3480)
Per guarir la trencadura (núm. 3491)
Contra l’eristol (núm. 3502)
Cantades per l’Angelona de Puigverd de Lleida (1930)
Per guarir fístules (núm. 3481)
Per fer passar els atacs de nervis (núm. 3490)
Per guarir l’escanyellat (núm. 3499)
Contra sangfluix (núm. 3500)
Cantades per la mestressa de Can Joan d’Austria, de Sant Feliu de Llobregat (1931)
Per guarir les desfetes dels ulls (núm. 3483)
Per guarir l’erisipela (núm. 3496)
Cantades per la Xeuma de Balaguer (1929)
Per fer passar l’enyorament (núm. 3484)
Per guarir el mal dels pits (núm. 3493)
Cantades per la Rosa Xerraire, del Calvo, de Bot (1918)
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Per guarir el gargamelló (núm. 3485)
Per guarir un mal lleig (1932) (núm. 3497)
Cantades per la Maria de la Riera, de Vallbona de les Monges (1931).
Per guarir la llomadura (núm. 3486)
Per guarir la cansa de les criatures. Segons Amades, cal dir-la tres vegades i es frega la
boca de l’infant malalt amb un drapet sucat amb vi que després es llença cap al darrera
per damunt de l’espatlla; després es cullen els drapets i es tiren al foc. (núm. 3498)
Cantades per la Graciosa de la Plaça, de Balaguer (1929).
Per fer tancar la pollera, cantada pel Nenè, de Prat de Llobregat (1922) (núm. 3487)
Per guarir les picades d’escorpí, cantada per Teresa Raban, de Cadaqués (1930) (núm.
3488)
Per guarir d’espatllat (núm. 3489)
Per guarir el mal de coll (núm. 3492)
Cantades per la Pepa, de Vilanova de Meià (1930).
Per guarir el dolor, cantada per l’apotecari, d’Aitona (1930) (núm. 3494)
Per guarir el vent roig, cantada per Tiroleta, de la Vajol (1928). Segons Joan Amades: El
vent roig és una malura contagiosa del bestiar de llana que fa molt mal als ramats. Els
pastors creuen que és produïda per l’acció malèfica d’un vent vermell que ataca tants
camps com el senten bufar. És molt temut, i els vells pastors ripollesos i lluçanesos
xiulaven una tonada de virtut que deturava i desviava aquest vent. (núm. 3495)
Per guarir les berrugues, cantada per Barqueret, d’Aguilar de Basella (1929). Segons
Amades cal dir-la tres vegades. Només té virtut la vigília de Sant Joan al punt de mitjanit.
(núm. 3501)
Contra tota mena de mals, cantada per Noi Viola, de Peramola (1929) (núm. 3505)
Per guardar de prendre mal, cantada per la Xita de la plaça, de Terrades (1928). (núm.
3508)
Per fer aclarir la vista, cantada per Berenguer de les Cols, de Sant Vicenç dels Horts
(1922) (núm. 3482)
Per fer passar el singlot, amb partitura, cantada per Tripis-Trapís, de la Ribera d’Ebre
(1918) (núm. 3472), el seu text diu:
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Singlot tinc / singlot tindré
vagi a la boca / d’aquell que no en té
Per guarir morenes, amb partitura, cantada per la vella filadora de Llardecans (1930).
(núm. 3476), el seu text diu:
Cristo i la morena / van camí de Roma;
la morena es queda / i Cristo se’n torna.
cura’t, morena d’en ....
que Déu ho mana, / cura’t aviat.
cura sobre cura, mal sobre mal,
remei sobre remei, / que es curi la morena,
que es curi de llei.
Sant Pere i sant Joan. / la curin pel davant
Sant Joan i sant Pere / la curin pel darrera;
Sant Bernat i sant Simó / la curin pel cantó;
Sant Simó i sant Bernat / la curin pel costat;
Santa Teodora / la curi de la vora;
Sant Feliç / la curi del mig;
Sant Pasqual / la curi de dalt,
i sant Antoni / la curi de baix
A honra i glòria de la Santíssima Trinitat.
Joan Amades recull aquestes cançons entre els anys 1918 i 1931 i a diferents poblacions
de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, per tant ofereixen un ventall realment significatiu
del què es cantava a Catalunya, per mitjà d’una panoràmica de poblacions de Barcelo-
na, Lleida, Tarragona i Girona.
Són cançons que han passat amb tradició oral de persona a persona i de poble a poble
i que, el poble, havia fet seves i les cantava amb la significació que cada una tenia
pròpiament. Són cantades per homes i per dones, i a més, cal pensar que la gent,
majoritàriament, no sabien llegir ni escriure, i menys sabien música.
També cal remarcar la importància que els hi dona el recol·lector, en aquest cas Joan
Amades, que veu l’interès de recollir-les i de transcriure-les en el seu cançoner per tal
que siguin conegudes i conservades.
Per altra banda, cal observar els noms de les malalties que apareixen, algunes potser
molt populars en altres temps i que segurament actualment seria difícil de concretar.
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COMENTARI FINAL
En aquest treball he volgut mostrar l’amplitud que té aquesta relació de malaltia i cançons,
per que pugui servir com a punt de partida per a molts altres estudis que es poden fer.
En les cançons populars apareixen moltes situacions socials i descriuen l’ambient d’una
època, relaten la memòria històrica de fets, mostren les activitats i pensaments de cada
època, .... i per tant també demostren les transformacions de la societat.
Aquest mostrari de cançons pot semblar arcaic i/o antic perquè ara no ho tenim com
quotidià el cantar aquestes cançons, ni fins i tot nomenar algun d’aquests mals. Potser
ni tant sols els propis metges poden saber exactament de quin mal es tractava.
No obstant això, crec que aquest petit recull ofereix una mostra de les cançons que en un
altre temps varen ser vives, que varen ser cantades amb interès i il·lusió per aconseguir
una curació, per aconseguir un benestar que no tenia la societat, i que eren transmeses
per tradició oral, suposadament perque eren efectives i resolien el “problema” de
cadascú. Són cançons individuals, cantades en forma de diàleg o també per ser cantades
en grup.
Per tant caldrà que veiem aquest recull com un exemple de cançons que descriuen una
malaltia i també la petició per solucionar-la, amb un caire individual –segurament les
cançons que demanaven una curació a una malaltia concreta- o amb un caire col·lectiu
–l’exemple dels Goigs–.
No oblidem, però, que aquesta relació de les cançons formaven part d’un repertori, molt
més ampli, que utilitzava el poble al costat d’altres cançons, com les de gresca per
divertir-se i les narratives que explicaven un romanç.
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Fragment de la melodia dels Goigs de Sant Sebastià que es canten
a la vila de Moià (Bages)
